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I ll.p r.uilly «I1.iK.t:
Tl>d DiiKtirr orui-iiilo llii-mou aOvr
' dd^Xhall l^!aud Uir*^^
mini lu n rlimlr In lli<- nilddle ul
ll•TI»lhl»kll■<.>-«vn■..... . Ilian |«pp.
Ilia w-<|UiiliilpiM.rp. li mon.l ti>lii.r 
nallinuaMli.. y<iuiiKi'"Ui<l..|Mil lurl I.- 
forr, Lut Him- n-ii. ll•«.vllll-l■ln•lllal llit-y
sHiSSErtriisiiS
Hid •liNiLir wa. I'allnl, and Ik- fiHii.it 
I Mil twnnflhr alrl'.nlp. rrrp liriikrii. 
:Una li wa.dmif- imhiply knpw. Tin-
Ini'! <■••lll•liHii i.iir.ir tiia urn i.r iiif.
Iliuuali p|ir Idu.hnl wln-ii a.kxl al.iul
EE MILLER & CO.,
Z*ZK00T70ai
and^lir caVlly'iKi'a Viunwiiid IiIIIp i 
"l’’AlidTii did kn'iiaii inn, aud vrr-
iV iLdI*^wmm^n“iiid ^ : ’.i;:,.
.'r.iLiiiiaiiiipy pul u|H>ii' 
___________ a<i«.l, idI oiran wm llir
&. Noe llita KpniuckylleMssjir.'i.'ii.s.TE
Liurd land id Kei.iueky,
“I’.rliapp till. Inltrfy umU
rSs;.fS-fi.'2,VS:J=S
U my |M-<im a KPid iliel. In <h.r 
miirnliia, arirr I vha. xmiP a laeillr 
vlilln, Hi.in.lpply rlJifC" aUmdt pIxIwd
vlnmianVall \n’dl!a"!i.~Hh* ald« win. 
Vila, dm', uud aonrtuily aimwera end 
my.: ■Hvlln! Hhaka, vliaHiliMyuu? Hay. 
Sliakn, Imw alp.iil .kit Imlle yal ikit 
wn.lr yiHi dm Iriirr? lia! Ua) lia!' Und 
•L.l uiakra niln. vlilfi- an uiadl d'.l alia 
pliiiiap imp und di.wn uud pulla liar 
l.alr.undvIiMi I niinmln.iua alia raw 
r.ir Ilia Ilka Mima liL-arn. Vlian ihu ihf 
ri«hl_vtiay b. lun up amiia alnite nn a
•-i'nd janny i|iiLaik aBaa dnl annia.
••MIIBl KlOO ol a winiar arw waainua 
b. hara, joda”' aakeid an Kxpirm ra-
ml^'M|!par? ehT^alTn bbboBia'lli
T. And Ilia naiuaid Iliia iiiii-kra|an‘. idu.|,„| u,rrlldy. Tna lalliar iialla.l lil>' uud vli.ii alia a.k. win. vliaa kllla.1, j >a' a caild aiiiiar l.i-Jm. I. fill.d will, iin l̂.iirp. wa- r .ially iijii'ail liy ilia an-
man, and did (aka allb lilm i














S. L Car. Petri ud Syeawre Sta.




8mid BL. bat Rallrecd tad OMter.
IRON-TON, O.







Front Btreet, POBTSMOUTH, O.
I.I.AUIt. KV..
jab. O. BXMOSAJE.





T? n. E3 ES S
________ line «»d Voaat-
table IMaata of all MI»A« 
la llteir













rur A».». Wd., IX. tu. aiHlMe 
AHIIT.APrn. ILV.
i-li-aw.lti-Piaiki-uuildrU-dli'diiolui.ly dian' klva y.Hi avay!’ Viid dan icj 
a liliadi IHK a pnifiipa tamiurnlii.i. .m rlilfr vliaa lowl an.Hixli lu buat In twin 
111. haa. Nha luiil l».u a Kirl i.iit'e bar- und vlian I nnuM iKMUa alia alilrlkx 
xlf, ainl tboiiKlialia navar had any rila*, at nia mil dar lva|pil. Dny.iu nail bin. 
bmkMi aba liad Iwaii liucard anma. It l^■laullnu.. eunvanlanoar' ___________
imin-lii, mill wliaii In- I’aiiie tinni.' ilia I kmh r-r-r-r-rliie-iny-rliig like duudar.: "Im’l II l.m n 
mallarliadlnlwaziilnl.ieMi.ldni. Ha'iii.d iny vblfa vliaa x lala xli a IxL make Ibair ina.r
klDdrmlculalalbat w» will hara 
•iinll.1 wiulanall lha lii.llcallniM
wlxJ^liroa do yuo *i> hy, UBclaT’
yl■ar^ and liavaii'l 1 walviu-d Ilia win- (iimpli'll-X ilaiiz "f air n' aav..|i




of tab two lir.ll 
naar lUiia I.l.b a 
|D( trial In I'uib- . .. _Lli'k K(irliiap, bad Ida azam-■.iwsiirjs?:
lemi n (r.lzbt nr naar Parb,
............... ■ i lilii'l
I.UPkPtliln il
ill; m^i I1I.W■bin XU inilOury. Tlia ana i 
had liav.. audited ii
..yir him wllli n krlla wlula ilia n- 
tli.'y fiiuial In II wanlriJ... Tliay
"Aialharraiiyuili.r I. 
■lx Ilia oum aim huakaT’ald co iH  .
■■ViHj Iwllar iH-havalban- 
wl.aii Iba nun vriewail lha III 
Urw Imni Ilia iia Iba . . Ilial liidl- 
aal.'aa nillil winter aivry lima. If it
had Mown fn.ui lha minli ........... .
luea Iwau iirai.aied tu li. ar lha
■•Nut by a Im
SSSZ-ir;'
•Ilan.iil tu r.ill'-w  ........... fill
..law lllal W'.uia l.'p.l 1.1 tlieir
r.ilim Kalin ■..vr...ii|e...,«. Ilia pr.«»
lo la. laaal In hliiU.i.s 'ha naiil Ir 
Wliii'lia.lar I.i Trnu..|.Muni.. I*r.az
’ -..............................- ...........-b.l >-r...,;«y-KnrlMi-I>..iin1.|.a«aJa’.
....... . luarri.aul
Ilia Drat Ilf H>.|>i> lulw: 
IwaCH bil bi. I 
leavx l.y Ibb ilina." ■IKM, wl.ik hir.l liuMl.iZ I' ,rf.l.i. N . ,.i l LJii-mI.1....UI di--l.nri!e..r lil-zmi
'.atjrs;:
11. Yi<a.fiuuiui..<aulhallbapi>il..n
Ihry had iciizvd on him In Iba dlalaiira, 
.1.
maldatilii llllnubi! -Hareoniiix I'er- 




••Y.HIII* mnn. 1 yuix 1 igiii nire 
iMranrn'tilal a Rlrl'^i'.’ui »ml!uu.‘bd ...........a hy alaHrldllyr' ■su-::;;!""......-lan'lltba. ai.rlyfi.niiiiiyi ••N.dabll. Tliay ah.aild h.
ii. la. araei-"l In 'I;.- Si-ita hit .d th- 
....
niltham. ....................... f-« .Vi.r. a-n, 1- n.-atlyall., waa a-a*.T..I1I llNf.ad, a
evaaltabl l.er la-llir la'kan lu n JaWalat'a 
fur reinira. In hunslns nglrlyidi .l.m’l 
want tu eel at It x If yuu were
e.diHiii' .V.HI knuw | away ul
............a yiHi met un .lar iilxlit.—
SInikr, Imw vhx dar nidi |
.lajr r.lil huw^»haaj'«l ,
'Hell..! Hbaka!'
I.lart-bllila x1 
’ a i.alll-a Ihe I
„£,;SS'
r—l-l.-l»nml u' 
itiaun |.'..iri-li'.ir-al . I with aii.iili..r naiini.,.1..........Tha Hell.lar...... ..............ay al llu.lr
l.na'l..u»>na.rt»a»a
"5:'’“::!. “"'IT"’."
tan ,.lv.'llbl"Gl. liir.l|.b> al Lul-Villr. a »e.k
lla'audarlln:, and .hiii'I yuu 
lunsellL Vrrllyhebaa ahi|rU;^l lu
tat'obn‘Iun'''jni.x Im.kail n.d 
with ravuruo bb aull. fur Iw »ld U> 
•‘Tlia man wImi winrielb iiiy 
luwireniual la- wall baelFit,
Ali.l whan I’arkliia liad aake.1 
bim fur Ilia dau«l.ler'a hand, be fall 
lulu ■ gnat rage, uihI urillaii lib taalh
“2l.*’’.TTrt'ihVr(mn“'Whal an llii«? 
Naught lull a dniiuniai! Clel tliea 
baiica, fur tba man wlin winnall. my 
daughlerrau-lliHVaaliakabln plantyl”
eaii'l bare
marku nil har lliul will Ia*l a llfellma. imiiill.ar" 
A luvliig wuninii abi.uld nut Iw nia.latu 
frel that liur llfab In dangar unlex aba 
wtaiaacuraat iDuda vf bdlur.ln.u. I 
hopellib will baa Irwoi. lu yuu, and
lei
gaen handy. In alluw'lag ymi'lu I
awraa lu i.n.vldv viiu with a liuinaii' with larribla lurea. Aiinia, auppiialt
pllgrlia lu lha nazi railway atalion, 
and be anuglit l.ini out a maji^
' S “Ha al lha Ibrav ..•elock Iral 
liMlay. fur raiily I hare nnel of tl.x. 
-.■V. Ad.I Parklm did gill hack loUIx
BwQiB » Prig fnlU gyeeUltm.
aBPRKSN(;i
xinpla IruDka agtlu. Vaa,
WMhuiV with bliUDi|iI»a
”Sji'sr~iSA,:;f 7=
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS & SHOES






P. POWELL & SON,
JOS3E WlTTlGt
BOOTS & SHOES
KMIMX nanu a tall tmnrt-aal ol 
OaotleoaD'a, Ladix-. Hh-aa' 
NiIhlraD'H UeoU and Kboee.




AND LAND AGENT. 
FOK.T GA.TT, W. VJL.
D.B. DIBBLE, D. D. S.,
DENTIST.
AHIIbAND. BT.






w, cuDtrol yuur aher dial me
wlllpn.yl.luaxmdan In.linii v..yage whh-l. alilpwrceked Idm aud 
• iiraelli-e 1111 al llmt, uiillly..u»b In.iaw, ha.a. i.il u|. Itiy alraat lubb 
raliined yuur muK-laniid gu| nbl hiHiie. x 'rennyia.ii Inlnrina ua, 
- Illieii werAiilurn.iur .laugh- and lia.k.id In the wluduw. Tliarv be 
tar liMaw In a r.ium wllli ymi and imi aaw l-lilllii. Kay uud Anule bb wife 
faal Dial II la iixaaury lu kx|.a aur- and elill.l, all aealnl 
............ ....................D  yiHi lu k.-ep eiiii'kli.g wal.iula.
TniF WWT •TKMrb Ardn.
When Kniwh Ardan eama bou 
i.raUa ' - '
WXU’l
t^in)* |i
J.W .mi/i.—Tw.. .l.ei...l M.I-'I. uameit
la-l.lk. Tllev w..eli.rta.a.t uiu.k- 
.nieii.an.lJell. lV.lli-m-.wh..wx.mii^ 
i.l.lll. III... ll. li il.Vil ,u
Al—i
•fi
u.wi. wi.ia ■ y......i.. n I. U- J n.x V. ril.'l. al"l 
r,,rE
elartlou.Wiinuin run away wltlianullier j (/.-rrnil'-.i-A 1l"h- «iz-vi-arHj.l...ii
lairdwrai.peraii.lwearingbaiiga. Yuu auxin havcahuuia fur ben 
can readily are Ilial n girl would iiid child, and a man abuut lha I _____
iSHISSsSS =i:;;SSESS!;eS?:S^




^Si “And liara,J.Hix, II Ihuu aver 
aeiatmc wllh tiiy girl ogain, hlaza 
away with Iby Uhl* inuii and I w.m'l 
“as? 'iCii xld nil-man J..n.w unIn
hlmaelf, “eerily, I Iwlieve he b cured; 
yal I will walcii liliii. f..r llirx ilnim-
“bl. And at'lar lliey ba.1 .-aCen ll« 
noonday meal. Ibeayrh.g wagim dr..ve
s-'iJ." o?icTi:fi^r?ri5n?i'
“cH.I. TniuTeyr’




dorniiul al iiiicedrawa ru.h 
aaruand pay l.ir Itaelf Ilia Aral 
n-l be .ll>aHirage.l an.I have II
............. liHiv.i a large
riBE-ABMS
MO. IN IAIN mOT. 
OAaomaottla O.
**Vu'''?\«i'l*ilhl*waae lib hat ali.n ami 




Shipley. Hoover * Co..
BftT GOODS, VOnOVS, Ic..






pm.,, apamiai by band,*...... xx
WESLEYAN FEMALE INSTITUTE.
Ottunton, Vlrstnlt.
aaen l.lm di-purl h
TlioOmi limaVl.alfread.it, ......................... .wii.-'Tlienni n. V ««
_ T^a .lain time be luru. bb n« up .Mg... gra.le.mn.e .jarf.-ll^v
— ...... ---------- .1.. ... _J|, Ilib C.ii al a lull a.i|Lielly,
.bv.d'i'yn?|..^Dib«l~.“'M'i'“^^
■■tUafa'athaleiil.r-Hindeillhlngagain.' .gg.i.g,,te U,.a»l l-rrel. i.I audur,
•TlH-ninth lima 111-w.niderair there'. ;,izai iiarreb uf ayinp All grad
‘'¥ba"l«Hi.'Vlnia be Iblnka It n.igl.l | nlllm Sl.llu.'Ig b mil u'^ yrt.
uU Htnabody elae'a eaae. |T..miill>laniaimmgl>t«laldblini«i.lra-




X and Oleman J..iix- |Hvlly
i eil db ell n.e nea 
hua very nplly ir..,„,v„iy.l Hel|l.il.g
'llmThaleb'i.rangwruii'lI.e
^Tie Oral lima a man b.ik.al an a.1-HSih ..I.'4 H-inl.T. Thl. .'■.miwny 
xrlldaineidlM'.lneaiiuleeall. 1 ll■rl•■l.-l rI2.i,<*M In work. I.ere,
■nia availiil lhnahe.hN-al..d imth-a
%.a Ibinl lime ha I. .limly c.wfh.x
elb'i.'bU b re. an.I
•|km't‘j
tJ.'-'iTkCn.rT.,":
■n.at wx n.v mUf.. 
haaa raMaail .v-ii. luinl
Timn|-»ty.d..yuuu
II Wua 4'hl«4irN.
laighl y.« Mdma Ilial w.a. 
I'hiekmyuu Xi.luplu niy U.HUu
t’i”ri?inb'flme’h.''''i.mdem II Ilia ! u7!li»"«nie'prlnH|d?^d^
rerlbu'remiinakalliai.v. Imve iii.t wdb llie aiinie auecewillil re.
.be Iblrlaunlli lime be rather ll.li' alhl r i  In"•;rr.s,;:s,“.=
1 .........-
Ip'' ‘‘'l ,
....................Ima he f.ir a hiiig
llmerea.dvi'.lolry II x Man. x beeaii 
alTir.1 IL
lluie lie ezau.lnea 
aildraiB eanfiilly nml make, a 




alljr'kwUi ami biy" II.—I'aducah
imismE








'ITi. llev, Hr »-,wlm|.-.ww..ralh 
IT Ili'rtd.aniiiil.'ZbHi, na-riitly went iiil.i
a.ldb-le.1 I.I an nceaabmul •]««•, alter
Sir'"!:!
Ill n'f.'rred Iia Ii
III Ihe Mlbbl I.I
I n.iialiler.ilae i|Uanl|i 






.____ lueh ilrlnk.' >ah,“ repllad Jxkann, “It niakra 
iln very lewlali. It iki (uru lx,
igllab phyaWm. In guml all 
tinil amiika naar a rill’ ae<>iig •»}•“---
Ilia moilam ayalem 
Mr. niadabma felle.1
sSSfife
' llnlu tree In w.l.» 
r day. and lha lum-
MM him. Tbal't 
tbaM. *ni
nia .III the l.’et im 
'a walk, hul •|*“0n
Ib-.iie ir-li. -r I 














IhI, and r. Il
1 I.I iiiur.ler. and lha 
.1 ni II llfeiline In lha
;e «
I'mC
'"•■Ax^•.|̂ lx Iih.i.T mui.eh.xyll wx
uW rri.nifinl waa uii.’a xked what wx 
the brat alan Ibai lial bi nw ruin, when 
lieanawcTail: “Tlia Aral alep waaebi-nl-sr-ftr.'i-iC'ir.S'iaII -whan I bad .huia Ibat Ilia d
III b.Auanee bx the nnam un 
I.,*' lha lem-lier a-ki'.l Julu 
And Jol.i> Heii.y xld 11 d«llanry. l.ii nii m...
iwmleil no what wx tied; II II 
dug II maib him hnwl, ami If II;rr;:;r»;Krr"-'
..f uillevlll,’. rH-.ni euiiiily. waa 
hr Jamx <'n'ight'.ii, a .Irunkan
.'P'lghl.m waa
arreeled iel b n j'lll *1 llrursatewn.
x“|l‘.r.i’.' Ilir hil'YadumC mnl Ml'm 
,iveK:r"x?.;:.;I:rf;rn:Ure''.‘ji;
lull, l.m lieb v ileiidy li.ji.r.d. in.dui- 
bly fuiell.v.
fell fr..in 11 fi.'lghi Iruii. tieur Kmi.kllii,
XUI I..J.1I f-r .me yenr.
(Jr'.’n.........15ew!l.l« liri-el
•pl';''T‘;r^;.r'?,.:7'i-T'"rldV. .. ..Ki'v. Aliena- 
reil, ei It.wliiig Oreen, inie
nitlie ll|ia>l ll.l.'lligel.l ........ hb
ruee III Ihe Slut.-, « zpri-a-x l.ilnM lf ua 
dlamibAial wllh 'he r.-nU il-e lule
Suli..nair.aiir.Hlfe..vei.li.in, ul ladile-
H’..ah.'.l!I<i.'. - T'.ere la 11 .nan living 
in Muckenie. a.z fee' I.I'-, wli.-e lie.nl
SSL ant ;r;"..
A lllila girt haar.l her .....Her «y
■ hul I..T fullwr. wh.. »e. U. 'eelMe
haahli, uiigl.I h.Uke wlibky ...... ..
.Im up." “Wliy," xkl the llllle one. 




Ix i. the «wi.e "f ............ .,ii.rn l-.
h.;whl'-h Arearm. haii-l~.. I«- el.v .i-e,l.
"r..:.I":.i.ls^:ii:rt,:i:v;rt:.ry'm.m
J.ah Dui.ran auU..I ..i.c, .ip;Mirenliy 
rrienill.v. Iku.n Melarl- .l.gm’ieil ni
''“j kHM'hhn! 'TTi'e.iIIirlbn’r'Il
bsnitd bar w. xvrrely x tu rauaa hat 
dMUilba nail day.
.
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n. I'. n>,rr. Ju4(, ,-pUl,^. H. u>l<,























Hfitn ■,fUr..auHr>. cniiiU,lll*(IiM,a six 
Iiof>Hff c«iira.rh(irlrr I, w*ll nlixij.,, 111, 
luaniclianr.a.'inaa ten BUI, iisrin b.
!“SSSsSeHsm




Hi. ,'niik Kn,wl l.ll, in. in»B>l>
’«:7xrxW,an inioni.B m.i ■ mnniii inmv, 
. W.npd l̂i.MI».Mi..P,...tm IMU
Carter Ceaaij.
'15^





























































>,ffi,otaii*raM°ial'riUi><i> w- Uma 
uatMilklloaotuiaouiB. a uouaD nu
iiiiil=i
Irt. ImiikC'iiiHt.* l>iH|>lMV. 'l.''l»<.“ l''iiM‘rt|., Ht«* Iniic-Kt.
llio .MortI ^I'liHliat Miylort o<-
Suits, Or'erosats and Furnishing Goods,
For Men, Youths.
WE LEAD IN QUALITY, NEATEST FITS AND LOWEST PRICES.
saSSKsgslgsl ■■" 
iHPilss




r. tf UanI KanM.WMla
;,:»r.^.*^d'GKroo-'n:T.^‘3?;y^
iiTisiPSRS'rrr 
sis:^- ■. .. ■i:,™KvSK'i!Hammm.^ ■
mrnmss^mmReiss'
COHEN A BRUMBEBG. The Great, the only Original and Strictly One Price Clothiere
N. B.-t'all IlneerilBla. Far L’apm Truiikn. Vallnm. and tJciila.* FtiruInhlnR Uoodn aCaiir Rraiirb, luMlrr II




WUU Ml b«r S WiiUBfUi,.
Bal[i»R,^nMliiliia, M New lint
IPi iiKii






S Vlike Mlrrel. 4'i:VC-|’VXATI. O.
-AnTTEINTTIOnV!
How to Save Money!
‘“SaSVSK:is:
^lisrr;
s“iS ™! sSSHlpSs “S









ibjHia lit Knal Tnrk-,
SSSisS'js.'iiSir.ja.







Pay as you Go amt Koep Even with the World. 
—The (Uffei'euco between Paying Cash 






iHH DANIELS, COOMBE & CO.
Cor. Fifth and Race Sts., - CINCINNATI. O.
‘sssssisss;















"H."v! ltol*lo.l.ll,.»inlT.li.pni.T.  .ml ■ *i"'hIiu'm7
i^jud lawyer, wueinai to Ui« w.llnre of lira , pnid fraiu.iia
w’""~....
;;,i“s.7*bV;elT'L:,re;
„. M, 01. Ilpn SfW. “lllSl„fl}'V.Sf,3 I'S.i'Cfrx'.'yll- L X--- d^olT-liena. o. ..













______ M.iopljx nM W.
fiprS™is®=





BTJ*ST YOTJEt ITEXT SUIT
- —lUPORTEHS OF-----
English. French. Scotch & German
( LO'I'IIS AM» CASSI.MERES.
Best Tailor-made Clothing











g CHICAGO without chaise.
~ ■•I'M'jMU m.lll..lut. ...|.!...;i .i,. q., .





Patent U. S. Standard Scales
Radro^. Hay, Coal, and Stock Scales.
PBOMPT AT I'ESTION GIVEN TO BEFAIBING
Wrll. Mr Frir. Ll.l .ad Eulruira M
HUDDART d^RICOO^^^^








B A. XJ Ii^ O .A. R T B N.
— AOE MT OF
D. H. BALDWIN & CO., Cincinnati, O.,
STEDIWAT k SONS, FISHER, DECKER BROS.,




Broadway, bet. Front and Greenup. ASHLAND, KY.
-ASHUND STEAM BRICK WORKS,-
ASTTXjA 1^33, EI-V.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED BRICK
OKSEttS eOLICITte AND PIOMPTLY PILLtD.








4 the big 4
1*1 
Kl«













. . .. . ;"!;;5f^£ErE
tUTUoiKwh^ au.rl~
, ; nibbl-.*l.A.r-..;...K,llr.'.iU,.l. U<-K 
; IUil|«a> JIIIJ y> rli<'wilxdi. llliclufi
><>• W <hr ....................... ... Ib.l .I.I.a.IU,
nuh ................ II.M.<-UiUb.,l..
IraolMu, y. B. «,..«• .nd Mr. Hall,.: 
m BHI. <.>!,.. LbU MrK.lol., LIUI.
r»i.K ■■■' "
IBCrr «... hu ui.»rar.ln I». •iiriiM in.Dr |m>l>lr, >1 • •• .uriilr Ur. IhMrMt
T""'b ’|1^'
-~^:rsir= LIbpI'mIIi'.im to
,. : •gb..tol 1. Incr^UlHl 
TI.Ftoini l.m ■anil
ci, III. rnllbwlnf r~ola-







II l-ir.l.lmtAnhuO I 








bux: <to>. K. M*. 
,.II.M,W^A.i>^toll.H.y- 















niina ii.aia i. n.»to itolr-H-MMi dui>.
1 Pliy.lcl*’iu BMIX n In lli.lr prarl 
y IbillM In. >1 Mrlali.n a <W. II
III Tuai K..BIM..I.M .Mil 




Muiltd, urlbtor Kill, ai III. ralM
I'*'**«. J^'ai'^Krorair’ '
"...I.HT nl • x.Biacar to
,iiiba.aivii>t ai.«l ..nton«
IMX.
Trtito. I b.ini. 
.BdallBKIBEl
KiHiiiimr .. lb 





■ to arm Mll.l IBJI li. had
tolcdmaa. Ml IbiU a Urr 
Inaa .oela ba Uaitond blot




:sSs£™SH;r :::r;IM. ol hnyd namiy liir i.a«rb ao A»..l.lUia.
la aaU to Bail <oma up brra Is ■>> 
1 anlar ill iliaa (rallilBI v.r ' 
bU papar o' <b* Aabluid iraanlr a
lulof HlHmiryalllB,
(toXarallle. .aaia Into cur bi“ "• 
ABalaallc atop, baayaal ixlilla.au
yaatab .lib IIB| 




M .raH Ibn bcal B
M.aap...cM ar.ua.
FOR CASH OJTLY.
We have b(‘cn reeeiviug, recently, one of the largest and finest stvicks of goods ever 
broiiglit to Aslilaud. We have, among other things, an immense stock of
LADIES’ CLOAKS.
Dress Goods, Silks, Cashmeres, Flannels and Underwear,
BOOTS ATSrO SHOES, HATS AJMH OAFS,
Window Shades and Fiactures,
Carpets and Furniture!






n- p.ln.li.lr .n..nlr.l In Ibl. Juiiri
toMB. A ISlIIIKll'. 
a*'H.ld.a»
CUT. PrlcLuclUcMiiii
B.A ■■bllbca liar* ula.a.Uiaiiii.N 
I, Um., liar, C.lilainrr aoil I 
u> ..to »l Ui.dr toed..™ idnrr.
dria.nr<.M aiul n. In
J-. Xvi. s-
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
lafun & rand POWD
m
.................................. ................... ... ,i;i':;!isJ;:.u...,Mb.nrm..
•sibUSHuM”mi;‘liia“T,*.nr .t;?
lUi 'Md' sfremWlishiiig to., 3a Park Bow, M. T.
and Dealer in FUSE.
DOOHS, SASH AND (JLASS.
.'ssri.r:^
FA1 ltHA>TK>S SCALKS.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
torii.i UUTI.IIU anil toci.b.l air.rl.........................................................ASHLAND. KT.
ruoud' bMiinr i’l'r 
■rill l.».r“U atoall HI »mB.Ui inllll̂ .
Stevens & Pollock,
RETAIL DKALEKH AND JIIIIHEtLS IN
HARinVAMK CUTLERY,
STOVES AND TINWARE.





laimMlal.l, idto Ib. caramoar by lb 
Ballraad aa a bcldal war to Llucliiu. 
Lmiuullla. oalh.lrrmarain.ywmuteap 
lli.lriMdmuiaai llaacbmuc. Hanr baad.
J....P lUbMU.arBalaru.O.tT.
l'ito**lITito’iBto.llii
. I- Iici.tai,*itodi.r^rn.r; btoUm"l.'*uiiUcib.i" 
I. J.— lh..MtoUI.Baw Cl.r». I T.J.Ub





ruar imi iir a uct cbiiii .iiir.nai aad aryua 
vUli pala a< rulUai toaibT II au. Md al iMiaa
siibbaia laaruiao. lu i 
If, Itwlllraltora tb.poiic 
mMlalalr. Itopaad upoQ II. 
la U aa ml.tolc. alaial It. 11
Cuibba»TaET«ii>a it pl«uaiai uiUit la 
mid I. Ui« prMli.llua ul Ub. 01 IlH ale 
.aditoaiciaatophralcl.n..Bil aor-.la 
UbllMwaldAuudl. I.irwi. hr all dru«
JUST .\BRIVED! _





iNOBBIEST STYLES OP FINE HATSl;vui! Ullol'iilir Tn AiiHLASli.
SAM OmEON,
Proprietor.
I A. H. SANDERS,
1 Manager.
jSf* JUST AKRIVED! -esj
Foundry and Machine Shops,
BRASS AND IRON WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
a . aNlll..i.VO. KV.
-i^iiiTiaiTa- BTJC3-a-iBS,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
asuVsa iraaHXaaAY'ie^^^
„b. II. pa, .ri|.abr ... .a,.,., •„     ..i ..d a .•|l;Vl̂ l^lSil^i''
•siNawnaiSNi ivoisnw anv 
‘XapAiaf ‘S113013 "!
*rE^gu.TJ~^g[ ’o
Cmmsrdal College ef gy. Pniyereity, Lexington, Ky.
HI nr PafliUfra, IJil.ir.T., >1 r1 MiTTliBBl. lo ni
Beware. House PnmiBhing Goods, Stoves. Nails. Bar IronijJ^JjITJS C. LCZZiXd&Ri
Plows. Points. Glass. Sash. dc. 1
TINWARE AND STOVES.
CtaBmuinii Uowani aucl KuBIa ra, Sewlux Sl.chliiw, tluaaill
OllvarCtilUcd Plnwa. \V»lipr Klinval W-.«w, VlrlurCoru PI 
|»-PruiiipiBHBUtlbii Blvdb U> ordart l.y mbiL_________________





BTOVB RBPAIR8 OP BVEBY MAKE A SPEOIALTT.
■B-II.rlba n.uioi a n.nptol. >i ■>l la. i.im biuI laoat Iii.<m<v..| lb..m-> T-..I.. 1 am 
arai-M.llodu HanFIXil lowiw In... ■!.. Ui«e.i..ii.l 1...1I my lb»it. l..:l o.i >11.1 J.,1, IVorb 





a. him-ily apR.iBln.nl la«>.r
•rtpirlb' RiUbd Irlp. TUa-. 
•Ill tol..r.mbiy. Initn I..A K. 
Ill b. a-.l 15 day., blli.alua 
vtolllbe Uf.mlrU K.|.»llb-1
I'll l-ail-'l.lpbla. H.illdlr.to. 










By ROBERT A. GDNN.M. D
Painta, Oils, Rutty. Glass 
■achliieB WaiTUt9d tor uhi shkij. vausishks,
: Toilet Articles and Trossea, 
ASHLAND, KY.
' PUIU.L.H.111 
' ll.nupo Ubl 
»l.toa l.ilabirm Itolmlla. j HuH.K-U- l '“itoT’.’' ’ "’ anpy aail'aiaauaa tor
Postponed





35 ay^TMblBi faiauiia to 1b. mnnB ui ihMr
Tears 1
XV. K. B -A. C3r 3L. E Y,
strictly Choice Family Groceries,
TlH-WABrO, QuOOXXSNXTAr-O,
VKOKTABLISL KKrirs ^•AN^■^:l>l:(>ll|'.s AMI I'UOVl.'IO.NS,
?S‘iMciSfiTb;K.d’i.l^iLSSrifA:L;’‘'
sa OHSAPBBT PAMn.T SDFP1.T HODSE IN THE CITY I
GEO. WHEATLEY, Ito. Isa-KIIT DWKH. r.llBlU-s.KACB IMWUKIIS 
slaUiuMi.
pisaaE
^■“inexLt* puauiHwa oo„ i
itoodtofCiiaalan. ns * T» Iimadway. ' . ^









•A-L-r-,';;;,ss;=: rjjrjr,': . plguUUE ul 
•»r. Alllile-
M**.^oUia ffiJMl »'Jn«)nuall. TtoW 
lUaru to aiaai Hi, and Mm. tbl.^tM^
: iTiJ:::;:.
• BiaiBby Wm.HpflBito, 










4inrir. w«B!ir>fTA<nrt ;|ij. j. iLUASDER, Pnjrittlta.:
TIIK KANT KKNTGt^KV
Normal School









CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.




I liaVT iinw<iii liaiiil a iirw anil tiill Slia-k iif I'nll awl Wliilrr











NO. 10 BAST PEARL STREET,
Cinoinnati, - - - Oiiio.
THE INDEPENDENT! ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, OCTOBER 25, 1883.
Vou Ceiagr W»St
Northwest or Southwest?




2 TRAINS EACH 
BUSTIHGTON ftCINOIHFATI,
a'lMl:: X.VUL.K
































. ot llii- llrm "I Ilir-nuli llip Iu.mI tl.' Ili.l i.rrayrHl iniui..-i .m, rhi..iu 
fiiui.ilrym.t. "t l.lmvK li. a i.v» .uil ui.l. l. lie l.i.il
liM tiU. »iilM (niniiiiiM.l In I.. mirrl|.J In linCiiii-l.i- ......................................... ...
.iulnir.Avrf.iur liumlr.Hliltill-r-1.1 tuui Ud/..........Mi.rTl.Ia.Ty, . Iruvi-ll..* '
•IIU liiilm at ............................ ...... el. «l...iliail llriiiK »ill. a y.iuil( wKa i.il • «'T»
Ins Ilia fair, lia lliliik. III. I«>-I>H ll.>'iuillcrur.,4,(MiiTlm.iil
Mr. Uwl. I 
William. At (■
IPiKlIag.............. ..
»u i^rKrii wIiIIpIii 
Tan tliiiiiMiii.l tinllara wan mf 
tllpaafTof lli..4-.<i,idu.li KlJ 
|iany at I'urt ltu|a.. Uiii. 
vllle, Ol.l.i, lliarrelila.iLt.
niK-li yiuil crur< rliii> ii.o>iiuialllr<l. Oi> aulur,.
"J . A^n..
... (%>II|. Kr>iik8mllli.rampu.lIuruulbaUuaW..an»wi.ii. 
I Cir>.|a %-ltuiiE, aicaii liny-lwi.yrai>. c»Biu>ll-< anT..du<>.r..| ».|tuiiB, me d iW -l i. aai . c 
iiui-l U'.l auk-lilr, Six wwk. ikuIiI.. 
a^t f..unari|^.VTaix^
ware, atrair-h, and SUS ii. ai.Hiay......... Il.tai-wwk. I.uir liU ulf. dia.
Old man Jim Cam]4.rll. Id. >.I■^ T»in niWPd ilia auhiiJa....... .Uuilal
and Juliii.aud Turn Sullivan. uipu.1.rn. innl.l.r .d tba Mtouurl I'aal "i T Bi tf l ii > .r ialil. l 




f,.r l.nr.a-ir»llm!, and are lu jail a( ««XW, and aae do way out of tUe aicwi.u, baaJin uw «My u. iba lu. a 
niilnaavllla. ArKaiiwa.........At i'uiurruy, trouble. Ha waa about lurly yeatiuld, Huaii. Raeudy.
Ulilo, Join, tiryer’a read ilore ou Sro- anil leavra a wife and Iwi. irlilldren. Wiixj.a u. L-uaav.o.as,
■ind.Ue>'l, aiijolnliie Elalealriii’., waa ----------- NarwMii.u.mu. MaykUU.
l!E-“=5
bn.ki-li ll.lo, hi. Mfr blown opau wllb ' aella*.K.t&ri‘l:rj«;.^ri,.S i. a-aK:
amllb sba|. had Iwi-o aulara.1 and ................................................:;V V e n  in« Inlu wlille oroaaii
... ....a-hiiiiiaiar. auger, rn.wliar, and . Cwnulla,0........Wllllaiu_____________
tome oUier I»||. ukaii fnini II. In or- . inan. waa fatally liilunnl by an
‘K-W zrc."':, '.s
crowbar atui'k loto Ibe bole and tliu ; kllledaud wevrel liitBra<l byavnll 
' reed by main .iraiiglli, Afiar of frelglil Iralna un ilia ttial Teniii 




.. n^u^l'amriba ami Allw Kin*, ware ni
farr ^s-A,.‘.:;viii‘:‘i-ur.?'





mtalical alikleiii uii.ler Indlf Olmuii,__________________________________ i.l'lolment''If Spnigue,
HyrorUM, .N. Y,. for U.lyoioalcWnK, '' 




lelvpdlu aiadlMnn nu Ihe Mlwniurl 
I’acifki nillnia.l alxiul a year and e half
ago...........Annulbreakoflrkibln* b re-
IHirtad at Kniielaliaii. Pruwdaii Haiony.srrs.sirm;-.-:::;
.........At Huiil.vllla, Ala., Illo
wiTi-aniulin.l ol 
Ilrpuly Maialial,
yaar ago..........Jai-i.n Ntllliig liaa ,,.i>.
faaaial iTint lia ua. Ika n.unlararuf A.Ii 
Atkluiaiu. near lairayrll.*. Inil., an.! 
baa r.-ia^alad l.l. i.nirnwhn. In rmirl.
.......Tbe folbw Hill Xart..w-guui,.
mad liu Imi'iiai.lil in Uola'ri SliDiia.it 
and John IL l>a»y for $.-tn,iaxi-iwi.
Ililrila ..rila aj.praiia.l ruluo_____ PM
Jy. wliii klllnl .Sliarl 
lalliyvllla, Ind,. b. lb
iwofAiiiaea 
. William 
LS«n., laalUier of ea-Uue  died B| Uruiuii, C>  
wn-k, agni nrarly rlgbiy-fi.ur. Sl.e 8C
Rnbt. Iba'kwlili, a Tclerei. ■Vf'Vbr war , 
uf ISlIk.llHl a few .layaago al .Vurwicli, , ,
Cm........ aged uliii'ly yearn...........Jaa. H'
MoCaudiaa, of near kliirgmi. tViidl
SCIOTO VALLEY RAILWAY
Time TAtsle.
.(r.l tl.e Hi.lie.1 siaira Navy.
.I'be lun-
THB SHORT LINE
'SsSi'S' Hortli ml Soutii, Bast ul 
t a .*Soutllrast. West ul 
Si:,S' nomiwesi.
yeara, waaaluni.le.lliy allber ■Ixrbil- , -- ----------------------
iben, llir youi.gM Uli.g !>\ and Ibe I ■ i • i > r X. , , , |B, , ,
“ -del Courtiuy. Ii.e V..ik b..r- 5 * “ -1 X, . , 3, .
warn Kened  in. i lei be lll M- S i <
BisiSSssa^: aii-
:j-S
li I'vaiigelialle wiw 
.and al.iul lauidn 
■at Ibe lent whirl
be forwarded (o him.
'iwdanrwi
.diiw-l , 
1 for bb- 
• im'ky
Wlllanl liny, of (iarland,
l(..l■bun.l g.rt b.luadim.'Ully wl 
negn. naiin.l Camiibrll, al Stain. 
S. r„ and lliflatler kIlUal Ueilaii
EK:Ksi.s;:';;!.,rs:;sii
an ................................. and Inalanlly killed
au uiikiiuwii IruvellUK broken uuiluella 
nirii.ln.........In aiiuarrel ever rndlUuinl
rauiire, Ala., -U uillralnini l.'nbiinbu., 
Tl.oinaafil.i.winel 
r-lu-law. U S. J 
lae. and in defet
JellVIea'daUKhler..........Ed. laiwiey
Kd. ruwnra nuarrrUal near King 
City, Mo., anil la.wrey blew I'owrra 
brain, ..ul.........At Pldladelpblu, Jobo
altempllng to f..nwbbway Into Ihe
laller'.abanly.........Ib.lib.iaai lln.wn waa
irderi.l ....................................................................w’’mk. ..>1 111 l-iul niun'. Ind., and bb 
, . ireil on a rallr..a.l irack l.i Iw 
muiiJated. lb.Id wry wa. tba niject an.l 











21^0 ACRRS LAND 240
■ I'l
Tlw Br-Tiw/ finnr, Xw 
A .-H, Pall .0,1 Winter, ivj.
one. - .T.:«IO 
plrlure gnle-ry.
I UM^nl,drink, e'ar'w 
eriinwilli. Telblaar
v t <,jlajo» iDCumataw 
l-leeiiel Iran ll.e irjirk.T. id Ihe worlJ, 
.Serther ,mr,.I..J. ineil.leereawtallb
levi re* ;o. nii.ilr ri-il iw ebeniii nur.et.e. 
''.irKiiH.ilionilulUfiigi. ]Ua|mlfelly.
sSF'^
rrae.l, riiai e.i, I. l.K.ai, A. . lanln. t,(r.::s.rVi::r.nr:x!fu“w1.:!S‘.i:r^i.i^
Cincinoati. Portsmouth. 




At 5 O'clock. P. M.
Chattaroi Railway
XI.MK XA.IIJ.K.








Ingand reeelv.d f.lal injurl.e . ,Uih.. 
rr.ni.r, » cirpeiiler, while 
fi-ll Iwiwiwn iwo riift.re al L 
I'e., nrid wne iwugbi by the iiiA'k ....... I
luuniill.rhm.d. The car waa Ibn 
fniin the Inwk ni.d Iwn ladle, and
■II.tI III a lew in 




Lreeiiy, iierl.lied In Ibe llanire;.'.'..Jol
SiSsiK
H> whole lower jaw waa lorn i 
Hla inline had Ui la, Ued to lila 1 
■okeeplirnHubdl 
and ckuklDg him.
A. H. Iw^leh-. loUem faeliirlre







il.e .eiriier of Mali 
cauwd a lire, .if (-JV
laew, SM,UUi; In.ureil.......At .SmIivIIIp,
Teoii.. the mill of Ibe Indiana laiinlwr 
ComiiHiiy waa drelrayed by Ar.,. laim 
•m mill and luarhinery, liianr-
ESsPSSrS
b>ii|ii.ee.l loliaee been iwiiae.1 by an
ovi-ril.oa- of elllonil..........Mra. Ib'V, Jaa.
llevi'T, an e.tln.nblr lady <.f l•'..l•w|l^ 
0,.l..,,,,»,l.le.dwblle,ummr1iiKl,re.k^
been iwuMal fnmi bean d|L,„.............
Abram Hiiveniiau,<.l JeSifiuu ruuiiiy 
.New York, died iiullebkldenlyal Mel- 
a....... .. Ind., aged eevenly-four. He
5:r,




1. bi Ml-I^re Kimli.
deynung lady .rf P.a
II. tim.. Marla MelWw. 
gin. b aeulemaal to Iw 
•wnbig herliitmil..........kal-
-rre-ne. | Sf EEii,S
■F
degree mill —iileiievri (ooue year'a 
lm|.rii..niiieiit and »uua^^......tl<^e iflliMSHHasssfeiai:
korklo live yean and alx moiitlu at 
IianI lalmr. Kllllwngiier waa Ibe In ' 
erofnbaiid id mugtu who aeaaull
and robUol pa—eugeraoii a lluckeway
(wo, kiablwil lib uncle wlili a poukel 
kidlea..ll>Bl lie died eight daya aAe^
yiwn ill Ibe Stale prlai.n.
jSuirS ^ iliysMsssjiffiKs:
A-eU SIS.IXXI. I.iahillil.wi.id known.
..........Adler Kr.-„ ft .Newlaiiiere. wbole-
•abdryK<xHl> de.ili-re of New V.irk,ryg. l. n a Yo
lruiS:.;ii?ol's?i‘.;i','i?...'::.':5-ji;;:Trya':; 
s,^’i:;r*i!r?ixi:ir£tL;,t.'g;!::;
aaaigiiiaJ to HolllMgawnrlb ft MeUer-
oV-.N>rY,:jk"rd’.^nF:::lH« kiJ‘
a-Igned. I.lnidllllex fjai,««l...........Ze- «-* i
mamma ft l.'u., nne of the .ild.ei and 
wealllde.lAri.w of Moiilerey. Mexini,
mwwww’
Klare.iee 11.1'elerx, raabler In a Clil- 
ngo niuidml l.ouxe, waaarteeledaner
■ Iniugbl bu liikeiitir.liUK.il Ibe bank
lun.l. will, hlui..........Warden. Hie de-
faulllng iiianeger .if Ibe la.iiduii and 
lilvef |i|olle rialik. ba. cuufeweal lib 
gulll He l.mbeulell alxiul KMI.UOU. 
y.Mjiig Hebiew iiauiml Kalpert liaa been 
arreated ul Han Aiilunl.k rhari^ wllb
Er3'aM::TwFl;:!H
Ion. (or SW.«XI...............A. P. nil '
manager nf Ibe .Nelnaka Teh 
Cuinp.ny, liae alwcuiidwl will.
of llie.-...np.ny.lond»-
■■ao you wIMi to Iwrame 
liealore, do you, my yuuiig friend?
■mu......... ... foil
at IT ivnia
un.l, bow mui-b ■ 
lan-i —y wlibout 
in HbmildlHiyaoi
bolioiunf bb pocket In ■
T1ie(*l.lneae think men.leecenilfreoi 
lingx. We nee everyday reoaona for 
hdlerii.g Ibat (be almond eyed Cal— 
(lab are lint an far out of tue Way In
leraia a— ol A»e«Vr Pllb-
I wanted t.l
A man al’ eye baika llmnigti bla 
Ixx’kM. f.xir lloiealx’forebanitlng bb 
•uial (I. bb wife bi liaee a luitinn —wed 
on. ami eeen (ben ba lx Alla.1 will.
rdebd""
••Hear on!" rrie.1 M.x lllo-imi. aa aUe
alwaya Inlmulde. llere’e ao accouni 
Ufa raocniloxiieotlon where tba ramtia-
!lid,'l!bin'if"“
^pli











A temed)i llul na Ike temaar
Htwra mstpuiiu
iif-"lied eitiatl. a, a p-o- pwaUaWg a- 










4th-A Finn Family B«nld«Doa.
-Fanes and Mineral Loadn.
la Iwrmuie, Hoy,I alal (urt«l aDBBIIe
.’■ri.sa ir.!,'vrr.s
8tb-Lot> In AotaoBd. Kentucky
...
THE MINISTER WHO FAILS U. inienst JOa^eonpeBa. 
(ion ami liuilil up liis church isRcnrraHy arcinicil of bcinjea poor preacher, 
of md Miidying lord cnouj-h. -That ix not alvmyx where the trouble 
mes friim. iJppcpaia and liver ilLwdcre are mponaible for many 






H In Tiew of
la’Cll drnle.|ji 
of Hie munler of bix wile sxSi’Ms
t Oriwn, 0„ f.ir ....................... I,'! ,a:'Ti;';S:;[,
SBiSS
il ib 'lini tlie oniioiu's digesdru 
^ „ ho nerves ore fiivii^ liim juun, and Iiis
I u do lU duty, it it alinoat imiiosaihlc to make or (o preach a 
GivcyourmiffcrioKininiain’a Wileof llrown’a Iron Kil­
ters. luu will sec iu cflect on next Sumkiy's|>rraching. The Rev. Mr. 
Z'h.rn(h of Cudurua, I'.-i., was naral)-zcd, ami ouhl ran walk except with 
crutches, until Ilrown's Iron Bitters made a iieur man uf liiiii. llie Rev. 
Mr. mite, of Rock HiU, S.C, says: "It restored me to ic'cnedi and vi­











ler tur—. K vary xirk xA tliH wnnag-., 
’■“I „„„ ..a o„,
Iwrii weu inoui la
:g










on Oiw l.a.bw. 







uMaxe I Inimrnf 1. wiclimil nn enn.T.
.









..ft. 70S 1U27 OB BEAST.
burgtar will write an Indignant <■«»• 
Biuida>ll..u to the pnwa U|w.a Ibe >uh-
JOHN H. ZEIOLER^S
JVew Store,
FINK TKAH. COFPEHt. ru»|l 
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